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Nietzsches Psychologie 
Yutaka SASAZA ¥ヘlA
In diesem Aufsatz behandle ich Nietzsches Psychologie， die er als den “Weg zu den 
Grundproblemen" seiner Philosophie betrachtet. Dazu analysiere ich zuerst Nietzsches 
SteHungnahme gegen clie bisherige Psychologie. Nietzsche unterscheidet sich clarin von 
der bisherigen Psychologie， das er“Bewuβtheit" nicht als Wesentliches cler Seele nimmt. 
Nach seiner Aussage ist die gesammte Psychologie bisher am Vorurteile hangengeblie-
ben， welches die Absicht als die ganze Herkunft einer Handlung ansieht， also nur die 
bewu日teMomente des Menschen als Ursachen rechnet. Aber unser Bewustsein streift 
nur die Oberfl.ache unserer inneren Welt， daher ist vieles vor unseren Blicken verborgen. 
Die Eigentumlichkeit von Nietzsches Konzeption steht darin， clas er die innere Welt 
des Menschen als eine Vielheit von“Willen zur I¥1acht" betrachtet und den Leib als 
clas ganze Phanomen dieses Willens zur Macht erfast. So stellt er sich alf den Stand-
punkt， die Psychologie als “Physio-Psychologie" zu vollbringen. Weil d iese Psychologie 
auf den 羽TegZllm“Ubermenschen" hinweist， wird sie zum “Weg Zl den Grunclpro-
blemem" seiner Philosophie. 
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